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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
 
“Towards a revision of the Nephtheidae (Coelenterata: Octocorallia)” 
 
 
1. De beperkte verspreiding van Chromonephthea soorten betekent dat de instelling van 
reservaten weinig zinvol is om soorten van dit geslacht te beschermen. [dit proefschrift] 
 
2. Het voorkomen van sommige Chromonephthea soorten in troebel water biedt de 
mogelijkheid de verspreiding van deze soorten als maatstaf van vervuiling te gebruiken. [dit 
proefschrift] 
 
3. Om verspreidingspatronen van Octocorallia zonder zoöxanthellen te begrijpen moet 
onderzoek aan het diepere gedeelte van drop-off's van riffen meer aandacht krijgen. [dit 
proefschrift] 
 
4. Revisies van Octocorallia genera, alleen gebaseerd op heronderzoek van type exemplaren, 
zijn weinig zinvol. [dit proefschrift] 
 
5. Bij moleculair fylogenetisch onderzoek aan Octocorallia is grote behoefte aan markers die 
discriminerend zijn op soortsniveau. 
 
6. De opvatting dat Octocorallia soorten in het veld niet van elkaar zijn te onderscheiden 
berust op een gebrek aan pogingen daartoe. [contra Fabricius, 1995. Nutrition and community 
regulation in tropical reef-inhabiting soft corals (Coelenterata: Octocorallia). Shaker, München] 
 
7. De ontwikkeling van de digitale onderwatercamera zal bij het onderzoek aan het geslacht 
Sinularia vele nieuwe inzichten opleveren. 
 
8. De huidige databases van Octocorallia suggereren ten onrechte dat deze dieren goed 
onderzocht zijn. [contra Ofwegen, L.P. van, S.D. Cairns & J. van der Land (eds), 2006. Catalogue of life: 
2006 Annual Checklist. CD ROM] 
 
9. De reclameblokken in het midden van tv-programma’s maken het voor bejaarden moeilijk 
deze programma’s te volgen, en moeten worden beschouwd als een vorm van 
leeftijdsdiscriminatie. 
 
10. Met het oog op de bestrijding van het broeikasprobleem zouden regeringen de CO2 
uitstoot voor louter sportgebruik, zoals auto- en motorraces, aan banden moeten leggen. 
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